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Abstract: It is an ef fect ive method to cultivate new cr ops in genetic eng ineering means w ith the
rapid development of mo lecular biolog y and plant gene eng ineer ing, w hich could improve crop
quality, crop yield and the capacity of str ess resistance. In this paper, the r esearch prog ress of
Ag robacter ium-mediated molecular mechanism, the applicat ion of tr ansgenic marker g enes, the de-
velopment of crop t ransformat ion and the prospect o f t ransgenic applicat ion w er e review ed.
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转化所必需的 vir 区和完整 T-DNA 边界区域的 Ti
质粒。利用农杆菌的 Ti或 Ri质粒进行遗传转化
时,农杆菌通过侵染植物伤口进入细胞后,可以精确



























标记基因有:新霉素磷酸转移酶基因( np t Ⅱ)、潮霉
素磷酸转移酶基因( hp t )、氯霉素磷酸转移酶基因
( cat)、链霉素磷酸转移酶基因( sp t )等
[ 17-18]
。利用
除草剂抗性基因作为选择标记基因的有: ep sp s 基





( GSA-A T)基因。BADH 在植物中能催化有毒的
甜菜碱醛转变成无毒的甜菜碱; hemL 基因是一个
具有 3-氨基-2, 3-二氢苯甲酸 ( gabaculine) 抗性的
GSA-AT 突变基因, 可作为筛选标记基因, 细胞中





构酶基因 xy lA 和核糖醇操纵子 r tl。pm i基因编码
的 6- 磷酸甘露糖转移酶可以催化 6- 磷酸甘露糖转
变为 6- 磷酸果糖, 转化细胞可以将 6- 磷酸甘露糖
进一步转化为 6- 磷酸果糖,并被植物细胞利用, 同
时在转化过程中产生的 AT P 可以为细胞正常生长
提供能量。来源于红色链霉菌和高温厌氧芽孢杆菌
的木糖异构酶基因 xy lA ,编码木糖异构酶, 催化 D-
木糖异构为 D-木酮糖, 许多植物细胞可利用D-木酮
糖作为主要碳源, 但不能利用 D-木糖, 在含 D-木糖





最常用的 2种土壤农杆菌。Horsch 等[ 23] 首次使用
叶盘转化法获得转基因植物。Saini等 [ 24] 利用根癌
农杆菌介导黑绿豆转化, 结果 GUS 基因在 T 0 代




因植物的耐盐性和抗旱性[ 25-26] , 还可以促进植物根























胱氨酸、DT T 有助于提高转化效率[ 32] 。基因工程
育种是提高作物产量、改良作物品质的主要手段之
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